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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la variable 
El proceso administrativo con las alianzas estratégicas en la empresa Marv 
Asociados el Rímac 2019. La investigación fue de tipo aplicada de diseño no 
experimental, con corte transversal. Teniendo como población 40 trabajadores de 
tanto como administrativa como operativa. La técnica de recolección de datos que 
se empleo fue la encuesta siendo el instrumento el cuestionario por 10 preguntas 
de cada variable. Se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk obteniendo un 
valor de significancia de 0.01, Se concluye que se demostró que se cumplió el 
objetivo general, entonces el proceso administrativo si se relaciona con las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv Asociados, el Rímac 2019. (sig. Bilateral = 0.000 
<0.05; Rho = 0.776) este cumplimiento demuestra que la hipótesis es verdadera. 






















The objective of this research was to determine the relationship between the 
variable The administrative process with the strategic alliances in the company Marv 
Asociados el Rímac 2019. The research was of an applied type of non-experimental 
design, with a cross-sectional section. Having as a population 40 workers, both 
administrative and operational. The data collection technique used was the survey, 
the instrument being the questionnaire for 10 questions for each variable. The 
Shapiro Wilk normality test was used, obtaining a significance value of 0.01, It is 
concluded that it was shown that the general objective was met, then the 
administrative process is related to the strategic alliances in the company Marv 
Asociados, the Rímac 2019. (sig. Bilateral = 0.000 <0.05; Rho = 0.776) this 
fulfillment shows that the hypothesis is true. 

















Hoy en día  muchas organizaciones en el mundo para mantener un buen 
funcionamiento interno implica llevar o seguir los pasos o etapas de un proceso 
administrativo para obtener el éxito en la organización, y para ello para ello, es 
importante tener alianzas estratégicas con otra empresas para así unir lazos que 
nos permitirá ser más competitivo en el mercado y para lograr ello debemos tener 
en cuenta que el principal aliado con quien debemos contar son los trabajadores 
para así tener un buen funcionamiento interno dentro de la organización. Ahora en 
la realidad el proceso administrativo y las alianzas estratégicas van de la mano para 
así lograr llegar a tener el éxito que tanto anhelan las organizaciones y así poder 
lograr tener un reconocimiento. Pero en algunas circunstancias no se llega a dar 
ese gran éxito que se pretende llegar debido a restricciones que se les pueden 
presentar en el camino.   
Según Nieto (2015), informó que la firma CresCloud dedicada al desarrollo 
de Software integral, ha identificado los dos problemas administrativos más 
comunes que padecen las empresas. El primero de ellos es que tienen que 
observar en mantener altos inventarios. Mismos que son rellenados por percepción 
del propio empresario y que a la larga se convierte en un fallo que puede ser difícil 
de superar. 
En el Perú en muchas empresas no aplican un correcto proceso 
administrativo en relación con las alianzas estratégicas debido a que son 
empresarios improvisados y trabajan en un desorden y no tienen una teoría de 
cómo es el manejo de una organización. 
El Diario la Republica (2018) manifestó que en Pucallpa, el Hospital 
Amazónico presenta problemas administrativos, informando que una trabajadora 
CAS del hospital amazónico de Pucallpa denuncio que dicho hospital presenta una 
crisis presupuestal por un mal manejo administrativo e indiferencia política por parte 
del gobierno regional. Ella explico que 247 trabajadores CAS fueron despedidos 
entre asistentes y administrativos.  
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Es por ello que la importancia de mantener un buen manejo administrativo 
interno implica mantener un orden y un manejo fluido dentro de la organización. 
En este contexto se pudo observar que no existe un buen manejo ni una 
buena coordinación interna por parte de los jefes y supervisores de cada área, por 
lo tanto para ser una empresa solida no aplican un buen proceso administrativo. 
Por consiguiente, la realidad problemática observada en la empresa  MARV 
Asociados una empresa multimarca que brinda servicio de mercaderismo 
“merchandising” en los  autoservicios, (Cencosud, SPSA, Makro, Mayorsa) no 
aplica un correcto proceso administrativo y no tienen una buena alianza estrategia 
con sus clientes y colaboradores, ya que  mediante los coordinadores de cada área 
que no toman buenas decisiones no hay una buena coordinación en la organización 
para el bienestar de la empresa, los clientes no efectúan a tiempo los pagos, y eso 
conlleva a tener retraso en los pagos a los trabajadores, es por eso que tampoco 
hay un control y un monitoreo hacia los trabajadores eso hace que no se cumpla el 
rol de visitas a las tiendas es por ello que se quiere plantear una investigación para 
obtener una mejora en el proceso administrativo en relación a las alianzas 
estratégicas 
El problema general propuesto para la presente investigación, basándose en 
la realidad problemática ya mencionada fue: ¿Cuál es la relación entre el proceso 
administrativo y las alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 
2019?  A su vez los problemas específicos son ¿Cuál es la relación entre las 
dimensiones planeación, organización, dirección y control con la variable alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 2019?  
Por lo tanto, la justificación de forma teórica fue respaldada por los conceptos 
adquiridos de los autores Louffat (2012) y Louis, Kelly y Tanganelly (2012) quienes 
hacen mención de las variables de este estudio, dichos autores generan mayor 
prestigio a esta investigación, de forma similar se da la justificación práctica la cual 
beneficia a  personas y estudiantes que deseen adquirir información similar a la  de 
este estudio, ya sea por poseer similares variables o problemática; finalmente en la 
justificación metodológica la cual hace referencia a la recolección y análisis de 
datos para demostrar las hipótesis, se aplicó un cuestionario conformado por 20 
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ítems (10 para cada variable) con el propósito de obtener información para 
demostrar la posible relación entre las variables ya mencionadas.  
De igual manera, se estableció el objetivo general. Determinar la relación 
entre el proceso administrativo y las alianzas estratégicas en la empresa Marv 
asociados, Rímac, 2019. Además, cuenta con los siguientes objetivos específicos. 
Determinar la relación entre las dimensiones planeación, organización, dirección y 
control con la variable alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 
2019. 
Finalmente, la hipótesis general que se planteó fue: Existe relación entre el 
proceso administrativo y las alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, 
Rímac, 2019. Y las hipótesis especificas fueron: Existe relación entre las 
dimensiones planeación, organización, dirección y control con la variable alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 2019. 
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II. Marco Teórico: 
Los antecedentes basados y mencionados en la presente investigación son 
internacionales y nacionales.  
Osorio (2014), su tesis, realizo como objetivo precisar manejo del proceso 
administrativo y los cambios que representan los establecimientos educativos 
privados en Quetzaltenango, el tipo de investigación realizo fue descriptiva y el 
instrumento que aplico fue el cuestionario, para detectar las deficiencias o 
debilidades de todo el proceso. Esta medición se aplicó a los directores, maestros, 
secretarias trabajadoras dentro del colegio abarcando el 75% siendo el 68 del 100% 
en base a ello el investigador concluye que si hay planeación, organización, 
dirección y control siendo aplicado de manera incompleta por lo cual disimula y 
hace que los objetivos no se lleguen a realizar. 
Rivero (2018) tuvo como objetivo desarrollar los procesos administrativos y 
procesos de servicio en el poder judicial lima norte, la metodología de la 
investigación utilizada fue la modalidad cualitativa y cuantitativa a través de la 
recepción de datos, la aplicación de las investigaciones bibliográficas, documental 
y de área que se enfocaron en la recopilación de información proporcionada por el 
personal del departamento. En conclusión, se cumplió el objetivo general queriendo 
decir que el proceso administrativo si se relaciona con los servicios administrativos 
del área central de notificaciones del poder judicial. 
Márquez (2014) con la tesis, su objetivo fue precisar la eficiencia de la 
administración estratégica en su logro de obtener una rentabilidad de las 
organizaciones madereras en la localidad de Veracruz. El estudio tuvo como 
población a 850 empresas que se dedican a la comercialización de madera que se 
encuentran situadas en la ciudad de Veracruz. El diseño de la investigación 
pertenece a un estudio correlacional de nivel básico. Se aplicó la utilización de 
datos el cuestionario de preguntas cerradas. El estudio determino que existe 
vínculo entre la variable y se predice la eficiencia con la que se aplica la 
administración estratégica en la organización, asiéndose resaltar la importancia de 
la relación ya que su valor es de r =0,859. Indica una relación de alto nivel con una 
significancia de 95%. 
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Massaro (2015), en su tesis tuvo como objetivo recalcar cuál es la razón 
creciente en herramienta de gestión, de los jefes de diversas áreas de la empresa 
IT, conocer la perspectiva de los líderes a la importancia que lo otorgan a las faces. 
La metodología usada fue con entrevistas, test de motivación, para evaluar 
consistencias en las opiniones de los entrevistados, así como posibles opiniones 
contradictorias. Se concluyó que las empresas mantienen un grado funcional de 
acuerdo a los servicios otorgados, así como también que los líderes que fueron 
interrogados defendían por el incremento ético de sus colaboradores en función de 
capacitaciones de certificaciones detallado para cada puesto de trabajo. 
Grández (2018), en su tesis tuvo como objetivo precisar la similitud que tiene los 
procesos administrativos en la gestión empresarial, en la empresa Inversiones 
Pesqueras Kraken S.A.C., Callao, 2018, el tipo de investigación del estudio fue 
hecha explicativa, la población fueron colaboradores de la empresa INPESKRA, se 
aplicó una muestra que fueron 30 trabajadores, dicha muestra fue establecida 
mediante una muestra censal. De igual forma la técnica que se utilizo fue la 
encuesta, teniendo como instrumento el cuestionario elaboradas por 19 ítems, la 
medición que se aplico fue la escala de Likert. Utilizando la herramienta SPSS 24 
pudiendo determinar la confiabilidad del alfa de Cron bach, que nos sirvió para 
medir la influencia de las variables utilizando el Chi cuadrado. Concluyendo se 
determinó el impacto que tienen los procesos Administrativos en la Gestión 
Empresarial, en la empresa Inversiones pesqueras Kraken S.A.C., Callao, 2018. 
Grant (2014)  tuvo como objetivo de la investigación fue analizar la influencia del 
buen manejo del poder en un proceso de negociación y valorar las alianzas 
estratégicas entre empresas – proveedor en este contexto. El tipo de diseño de 
investigación a emplear será no experimental – transaccional – descriptiva, para 
este caso se empleará un enfoque cualitativo a través de entrevistas a profundidad 
a expertos en temas relacionados a poder y resolución de conflictos y evaluar el 
buen manejo de influencia de poder. La conclusión de la investigación fue que se 
pudo comprobar que el buen manejo de poder en un proceso de negociación es 
una de las herramientas que contribuye positivamente en el establecimiento de 
relaciones duraderas entre empresa y proveedor favoreciendo y facilitando el 
proceso del establecimiento de alianzas estratégicas. 
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Inkpen (2017) Estableció como objetivo hacer un análisis situacional sobre las 
importancias de alianzas estratégicas midiendo la asimetría de económica 
proponiendo el  nivel motivacional y fortaleciendo la exportación mediante lazos 
económicos sociales de las personas y organizaciones, la investigación que se 
empleo fue descriptiva correlacional ya que se realizó análisis donde se estudió la 
población, contando con un total de 50 trabajadores y se aplicó a través de 
encuestas para poder medir el grado de confiabilidad. La conclusión hallada fue 
que le permitió reconocer los tratos para formar las alianzas estratégicas de la 
empresa Profusa con otras instituciones a fin de remodelar e incursionar en nuevos 
mercados, manejando el capital humano que permite ayudar la motivación de los 
trabajadores e incentivar las alianzas estratégicas del desarrollo organizacional de 
la empresa.  
Además, se utilizó los estudios de Fayol (1987) Estableció los cuatro pasos 
importantes dentro de la administración, bajo la razón de una necesidad para 
estructurar las tareas de una empresa. Su aporte a la disciplina es importante en la 
actualidad. 
El proceso administrativo se ha convertido en una herramienta principal para las 
empresas en cómo saber manejar o saber comandar de acuerdo a los procesos 
elementales que lo conforman como: planear, organizar, dirigir y controlar. Toda 
organización bien estructurada aplica estas faces que son de importancia que como 
manejar los procesos. 
Fayol (1987) Estableció los cuatro pasos importantes dentro de la 
administración, bajo la creencia de la necesidad para estructurar las tareas de unas 
empresas. Su aporte a la disciplina es de importancia en la actualidad. 
Es por ello la importancia en las organizaciones cumplir las fases del proceso 
administrativo dichas faces tiene un rol importante en las organizaciones para que 
se pueda delegar funciones específicas en cada área del proceso. 
Según Fayol citado por Chiavenato (2019) expresó que la acción de administrar 
son la planeación, organización, dirección y control, son las funciones 
administrativas que conforman el proceso administrativo, de igual forma pueden ser 
observados en cualquier área de una empresa.  
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De este modo coincido con el autor que indicar al proceso administrativo es una 
herramienta fundamental en toda organización para obtener el objetivo deseado y 
sobre todo saber llevar a satisfacer las necesidades de maximizar las utilidades de 
toda organización   
Blandez (2014) sostiene que el Proceso administrativo es el elemento primordial 
que los administradores desarrollan dentro de la empresa, los instrumentos que 
unifican permite que la jerarquía estratégica y táctica de la organización lleven a 
cabo los las funciones principales del proceso de planeación, organización, 
dirección y control de una empresa, se llama así porque en internamente las 
organizaciones se prioriza las tareas importantes para así  lograr los objetivos, 
primero se fijan, después se limitan los recursos necesarios, y se coordinan las 
actividades y por último se supervisa el cumplimiento de los objetivos. 
Coincido con el autor porque dentro de las organizaciones se elaboran procesos 
y se ejecutan tareas, y deben ser organizados por los mandos tácticos para que 
puedan tener un control de sus trabajadores y tener un monitoreo constante de la 
ejecución de responsabilidades  
Mero (2018) mencionó que el proceso administrativo es la totalidad de etapas 
consecutivas a través por el cual se realiza la administración, mismas que se 
interrelacionan y forman un proceso integral. 
Las organizaciones en todo el mundo aplican el mencionado proceso debido a 
que se unen en etapas que permite adecuarse al cambio continuo que quiera 
ejercer la empresa. 
Las teorías de alianzas estratégicas según Peiró (2006) mencionó que Una 
alianza es un pacto entre dos o más compañías independientes que consolidando 
o compartiendo parte de sus atribuciones o recursos, integren un cierto grado de 
conexión con un objeto de maximizar sus ventajas competitivas. 
Las alianzas estratégicas en la actualidad implican estar en la alta competencia 
para obtener un beneficio común entre uno o más aliados. 
Para Louis, Michael y Tanganelly (2012) sostienen que una alianza estratégica 
es un acuerdo de colaboración formal y mutua entre empresas. Las alianzas 
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pueden estar basadas o no en capital social, y normalmente suelen empezar con 
un pacto operativo que va evolucionando hacia una autentica cartera de acuerdos 
establecidos con el paso del tiempo. 
De este modo las alianzas se han convertido en una estrategia importante dentro 
de las organizaciones porque ambos tienen un objetivo común incrementar una 
demanda de cliente y así estar solido en competencia o liderar el mercado en que 
se encuentren. 
Para. Lorenzini (2019) mencionan a las alianzas estratégicas como tratos 
formales entre empresas procedentes de distintos o de un mismo país, que son 
competidores reales o potenciales. 
En consecuente las alianzas terminan siendo un acuerdo ya sea dentro de una 
misma nación o sean alianzas internacionales que tienen un mismo compromiso. 
Rincón (2015) define a las alianzas estratégicas como unificaciones voluntarias 
entre empresas ello contribuye a que la organización tenga varias etapas a través 
de una tolerancia mutua. 
Es por ello que muchas empresas que no pueden ser solidas buscan obtener 
una alianza con otra empresa para obtener un beneficio entre ambas partes y así 
lograr ser más sostenible. 
Según Castellano, Olivos, Flores y Partida (2020) mencionaron que las alianzas 
se utilizan generalmente en desarrollos de productos, tecnología, producción, 
mercadeo y promoción de estándares, las dos primeras se llevan a cabo para 
fortalecer una estrategia de innovación y permiten compartir el riesgo de novedad, 
así como la inversión y los costos involucrados en actividades comunes. 
Ahora la importancia que hay en las alianzas es que están relacionadas en 
cualquier ambiente de la organización o en la parte que pueden ser más sólidos 
para así estar fortalecidos o lograr reducir costos. 
Fayol (1987) en la teoría clásica dice que planteo los cuatro principales 
elementos en la administración, bajo la perspectiva de la necesidad de sistematizar 
las funciones que realiza cada trabajador en una empresa, su gran aporte esta 
disciplina es de suma importancia hasta la actualidad. 
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La teoría clásica considera a la administración como una ciencia y pone énfasis 
en su estructura que lleve a que la organización sea comprendida como partes 
(órganos) y se caracterice por la división de trabajo que pude ser vertical (niveles 
de autoridad) u horizontal (departamentalización). 
En la teoría científica de Taylor (2003) considerado padre de la administración 
Científica por haber realizado una investigación dedicándose exclusivamente a la 
racionalización del trabajo de los operarios (estudiando tiempos y movimientos) 
buscando el fin de la ociosidad y el desperdicio de los operarios reduciendo los 
costos de operación.  
El aporte que brindo Taylor fue haber desarrollado una ciencia de trabajo a través 
de los principios de organización de trabajo, selección, entrenamiento de trabajo, 
entre un apoyo y una retribución individual 
En la teoría Co-evolutiva Fermini (2011) nos dice que las alianzas posibilitan 
examinar el ajuste en la unión estratégica de los socios teniendo en cuenta que la 
evolución entre ambas partes tendrá en común una influencia mutua. Esta fase de 
la transformación beneficiaria la toma de decisiones puesto que teniendo en cuenta 
que los aspectos creativos de las alianzas junto con las empresas, socios y su 
entorno, permitirá que la unión sea flexible y evolucione conjuntamente con el resto 
de los elementos del sistema de forma que se consiga el mayor grado posible de 
ajuste entre los socios garantizando el éxito de la relación 
Louffat (2012)  Manifestó que la dimensión es la planeación como el primer 
involucrado en determinar cómo será la empresa pretende proyectarse en un futuro, 
observados guiándose de la misión y visión de la empresa y así poder alcanzar sus 
objetivos. 
Podemos agregar que las empresas siempre se proyectan hacia una visión a 
futuro por ende en la planeación trabajan mediante objetivos trazados que tienen 
que cumplir para así lograr lo propuesto y llegar al sueño que toda organización 
pretende alcanzar. 
Portillo (2008) manifiesto que la planeación decreta los objetivos que se desean 
lograr en el futuro y las gestiones que se deben implementar para el logro de los 
mismos. 
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Hernández (2019) mencionó que la planeación determina si los objetivos y 
cursos de acción; en ella se mencionan: La finalidad de la organización, las mejores 
estrategias para lograr los objetivos, las estrategias para alcanzar a las metas 
planteadas.  
Es por ello que, en las organizaciones, los administradores o jefes deben estar 
capacitados para saber llevar a la empresa cumpliendo metas a través de los 
objetivos trazados que tiene la organización.  
Louffat (2012) tuvo como dimensión a la organización quien indica que es el 
factor encargado de establecer el diseño estructural, más modificado a la realidad 
institucional. 
Es por ello que la organización permite mantener una relación interna sana y que 
favorezca a la empresa y se coordinen las tareas necesarias para el mejor 
funcionamiento de la organización.  
Zambrano y Ormaza (2020) indicó que la organización es donde intervienen 
elementos fundamentales para la delegación de funciones y delimitar las 
responsabilidades mediante los cargos, con el fin del logro de los objetivos.  
Solano (2013) mencionó que la organización consiste en repartir las tareas entre 
el equipo, para establecer y dar conocimientos de las relaciones en la autoridad 
necesaria, eso implica: el diseño de obligaciones y puestos, nominar a las personas 
capacitadas para ocupar los puestos y la estructura de la organización. 
La importancia de tener una buena organización dentro de la empresa es que se 
pueda trabajar en equipo, tengan una mejor comunicación interna para que se 
puedan ejecutar buenas tareas por parte de los trabajadores. 
Louffat (2012)  tuvo como dimensión  a la dirección, mencionado que es el 
componente principal de custodiar la ejecución de lo anterior mente planeado, y los 
jefes o colaboradores trabajen en diversas áreas donde se pueden desenvolver. 
Para ello es importante que el personal se esté comprometido con el cargo. 
Podemos agregar que los trabajadores se deben sentir comprometidos con el 
trabajo que estén realizando siempre y cuando los jefes, sepan saber dirigir y 
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delegar funciones para que los subordinados no tengan inconvenientes en realizar 
el trabajo. 
Galeas (2016) indicó que la dirección tiene como función procesar lo planeado 
mediante del recurso humano, quien debe ser liderado a través de una eficiente 
administración que conduzca al logro de lo requerido. 
La Dirección se basa en saber llevar el talento midiendo el esfuerzo de todos los 
integrantes para que puedan obtener los resultados esperados, eso implica en: 
Determinar cómo se empleara la habilidad de las personas, determinar el estilo de 
dirección adecuada, dirigir a las personas al cambio.  
Evaluar las estrategias para dar solución a los problemas, así como la toma de 
decisiones. 
Se coincide con el autor, los jefes deben identificar el talento de los trabajadores 
para así dirigirlos a lo correcto y poder delegarle una función en la que nos brinde 
del todo en el trabajo. 
Louffat (2012)  tuvo como dimensión al control mencionado que es el instrumento 
encargado de observar el nivel de eficiencia eficacia en la ejecución los demás 
posesos basados en un modelo o parámetro de medida que acceda al seguimiento 
constante. 
Es por ello que en cada trabajo tiene que haber un seguimiento por parte de los 
jefes hacia los subordinados, para así medir el trabajo realizado, y saber las 
necesidades que puedan tener y puedan ser apoyados en sus funciones.     
Llivipuma (2019) indicó que el control autoriza cotejar resultados durante y 
después de los métodos, los cuales sirven para tomar decisiones y aplicar los 
correctivos necesarios.  
Mendoza (2017) mencionó que el control hace mención a la verificación de lo 
planeado y lo logrado implica determinar: Las funciones que necesitan ser medidos, 
los medios de control que se ejecutaran.  
 Es por ello que tanto los jefes que tienen a su cargo a la parte operativa es de 
suma importancia medir los objetivos porque También se puede decir que esta 
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función va relacionada con la planificación, porque los objetivos trazados serán 
evaluados en esta parte. Es muy importante encontrar los problemas y darles una 
solución adecuada, ya que así la empresa se puede preparar para el futuro con la 
experiencia ganada y se genera una ventaja competitiva por la calidad de 
resultados que se brindaran. 
Para el estudio de la variable alianzas estratégicas Teece (2009) mencionó que 
la motivación estratégica explica porque pocas personas laboran con entusiasmo y 
otros. Los objetivos, las tácticas y las políticas tienen poca probabilidad de éxito, si 
los colaboradores y los altos mandos (gerentes) no están motivados para gestionar 
estrategias una vez que se han planteado.  
Por ello la importancia en toda organización es tener trabajadores motivados 
para que ellos puedan tener un rendimiento favorable para la empresa, también es 
importante que dentro de las sociedades se tiene que observar un buen clima 
organizacional ya que los trabajadores son los primeros en observar esos detalles. 
Para Louis, Michael y Tanganelly (2012) indicaron que la motivación estratégica 
consiste en que si una evaluación objetiva acerca de si una alianza es la mejor 
opción para la empresa. 
En mi opinión las empresas que quieren formar alianzas deben de reconocerse 
uno del otro y deben tener la misma ambición de querer hacer bien las cosas, para 
que puedan estar motivados y así lograr ser unos aliados eficientes. 
Martínez y Alvarado (2013) tuvieron como dimensión selección del socio, 
además indicaron que al elegir a nuestros propios socios se debe invertir tiempo y 
recursos en la búsqueda del aleado idóneo, el mejor aleado será aquel que mejor 
encaje con la cultura de la empresa y que mejor contribuya a la consecución de las 
metas que se busca con la alianza. 
El autor menciona que el socio idóneo es aquel que mejor se asemeja a la cultura 
de la empresa, es importante ello porque nos ayudara que nuestro socio estratégico 
este más identificado con la empresa y así saber acerca de nuestras fortalezas y 
debilidades y sacar adelante lo que se pretende lograr hacer.  
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Louis, Michael y Tanganelly (2012) mencionan que la selección del socio 
consiste en la identificación y clasificación de los socios potenciales y tener 
paciencia y disciplina durante la fase de selección del socio y que sepan resistir la 
tentación de cerrar el trato lo antes posible. 
Es por ello que las empresas que pretenden formar alianzas deben de dedicar 
tiempo en su búsqueda de quien sería el aliado perfecto, los directivos de las 
organizaciones son los que trabajan en ese detalle y saber tomar una buena 
decisión con quienes pretender trabajar.  
Kale (2020)  mencionó que la negociación es una sucesión de discusión que se 
establece entre dos partes por medio de representantes oficiales si son grupos y 
luego su objetivo es establecer un arreglo en la que se llega a un acuerdo positivo 
para todos. 
Es por ello que en las negociaciones es importante tener en claro lo que 
queremos lograr, también estar informados de lo que queremos negociar con la 
contraparte, para así evitar conflictos a futuro. 
 Louis, Michael y Tanganelly (2012) indica que el proceso de negociación incluye 
los preparativos previos a la negociación, como la constitución del equipo 
negociador, la conducción de la negociación misma y finalmente la formalización 
del acuerdo. 
Es de suma importancia para las organizaciones cuando realizan las 
negociaciones tener claro los puntos que se van a negociar para tener un pacto 
estructurado y detallado de los puntos que se pretenden lograr. 
Faulkner (2016) sostuvo que la implementación es una serie de actividades 
específicas en forma de plan de acción y planes de proyectos, los responsables 
fijan las medidas. 
Es por ello que para las empresas hablar de implementación es gestionar 
proyectos de mejora para las organizaciones. 
Louis, Michael y Tanganelly (2012) sostienen que la implementación consiste en 
la planificación, seguimiento y aprendizaje continuo, formalizando el equipo 
correcto, establecer vínculos productivos a través de las organizaciones centrarse 
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desde el principio en forjar una relación basada en la confianza y estructurar 
adecuadamente las actividades. 
 Por eso la importancia de la implementación, En la actualidad las empresas para 
estar en la alta competencia, implementan cambios de mejora continua eso tiene 
que ver con la planificación que realizan los gerentes, contando con un equipo de 






















3.1. Tipo y diseño de la investigación 
El enfoque  que se utilizó en esta investigación fue el enfoque cuantitativo con 
el fin de poder relacionar las variables procesos administrativos y alianzas 
estratégicas, basado en métodos estadísticos que ayuden a comprobar las 
hipótesis plasmadas.  Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se encarga 
de analizar datos y recolectarlos con el propósito de dar respuestas a las preguntas 
plasmadas en una investigación, además de comprobar de forma estadística las 
hipótesis planteadas.  
El tipo fue aplicado ya que mediante los conceptos se puede afirmar de un 
modo más preciso y claro la problemática visualizada en la empresa Marv en el 
Rímac 2019, según el autor Carrasco (2006) este tipo tiene como finalidad dar 
soluciones al problema encontrado basado en un contexto real.  
El nivel es descriptivo correlacional ya que se basa en la recolección de 
información, que fue otorgada por los trabajadores de la empresa para poder 
relacionar el proceso administrativo y las alianzas estratégicas en la empresa 
Marv.Asociados 2019, según Hernández, et. al.  (2014) manifestaron que  los 
estudios descriptivos estudian y recolectan información a través de las 
características de personas, procesos, grupos, objetivos o cualquier otro fenómeno. 
Así mismo el estudio correlacional tiene como finalidad dar a conoces la relación 
que existe entre dos o más variables. 
                           01 
 M                  R 
                 02 
Donde:  
M = Personas de la empresa MARV asociados el Rímac 
01 = Procesos administrativos  
02 = Alianzas estratégicas  
R = posible relación 
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El presente trabajo de investigación presenta un diseño no experimental – 
transversal, porque sus variables estudiadas no se tocan y es transversal porque el 
instrumento de recolección de dato y solo se realiza una sola vez. 
Hernández, et. al. (2014), dicen que una investigación no experimental es 
aquello que no se manipulación de las variables, y transversal ya que, solo una vez 
serán recolectados.  
Finalmente, se aplicó el método hipotético deductivo, según Narváez (2006) 
mencionó que el método hipotético deductivo reside en unos procesos que inicia 
de unas afirmaciones en una cualidad de hipótesis y busca responder o falsear 
tales hipótesis, buscando refutar o tales falsear hipótesis, infiriendo las 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 
3.2. Variables y Operacionalización 
La variable proceso administrativo según Louffat (2012) es quien se encarga 
de administrar los recursos administrativos y es definido por cuatro pasos 
fundamentales como planear, organizar, dirigir y controlar. 
 En cuanto a sus dimensiones, estos son: planificación, organización, 
dirección y control. Dicha variable será cuantificada por medio de 10 ítems, bajo 
una escala ordinal de tipo Likert compuesta por cinco respuestas.  
La variable alianzas estratégicas según Louis, Kelly y Tanganelly (2012) es 
aquella que se centra en las actividades y problemas que corresponden a cada una 
de las fases en el proceso de formar alianzas estratégicas entre dichas fases 
tenemos la motivación estratégica, selección del socio,  proceso de negociación de 
la alianza e implementación de acuerdo. 
En cuanto a sus dimensiones, estas son: motivación estratégica, selección del 
socio, proceso de negociación de la alianza e implementación de acuerdo; la 
variable ya antes mencionada será cuantificada por medio de 10 ítems bajo una 
medida ordinal y una escala de tipo Likert de cinco niveles de respuestas. 
En el anexo 4 se puede visualizar la matriz de operacionalización de variables.  
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández, et. al. (2014) definió a la población como aquellos elementos que 
poseen una similitud en sus características, entre ellos pueden ser animales, 
personas, etc. Por consiguiente la población tomada en cuenta en esta 
investigación fue de 40 personas de la Empresa MARV asociados, los cuales son 
elegidos aleatoriamente, además de ser pertenecientes al campo de investigación 
(Empresa MARV Asociados). 
Los criterios de inclusión tomados en cuenta son las personas de ambos 
sexos pertenecientes a la Empresa MARV Asociados 
Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta fueron personas ajenas 
a la Empresa MARV Asociados 
Para la muestra, se aplicó un tipo de muestra censal debido a que se abarco 
en su totalidad los elementos de la población, está información es citada por los 
autores Hernández, et. al (2014) quienes manifestaron que una muestra censal 
tiene como característica principal abarcar todos los elementos de la población. Por 
tal motivo, la muestra que se tomó en cuenta fue de 40 personas de la Empresa 
MARV Asociados 
Además el muestreo utilizado fue el muestreo aleatorio simple, lo cual siendo 
expuesto por los autores ya mencionados, este tipo de muestreo permite observar 
el comportamiento y explorar la muestra, también resaltaron que ese tipo de 
muestreo presenta como característica principal la misma probabilidad de ser 
elegidos entre los elementos de un campo investigación definido. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que sirvió para recolectar datos fue la encuesta, según Hurtado y 
Garrido (2007) son aquellas preguntas que permiten tener información de los 
elementos que conforman un campo de investigación.  
También, el cuestionario sirvió como instrumento recolector de datos; Hurtado 
y Garrido (2007) detallaron que el cuestionario permite obtener información de los 
elementos de la población según el problema presentado, por consiguiente, se 
tomó 10 ítems por variable, arrojando un total de 20 ítems, los cuales serán medidos 
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bajo una escala ordinal compuesta por los siguientes niveles de respuesta: Nunca, 
Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre.  
Se puede visualizar el cuestionario en el anexo 5.  

















Figura 2.  Ficha técnica de la variable calidad de servicio 
El tema de validez es fundamental en cualquier investigación, por lo tanto, la 
investigación tuvo la aprobación de tres expertos en el tema.  
Ficha Técnica 
Nombre:     Cuestionario de la variable proceso administrativo   
Autor:         Pilco Vega, Jairo Alfonso  
Objetivo:    Recolectar información de la variable proceso administrativo  
Lugar de aplicación: Empresa MARV Asociados ubicada en el distrito de Rímac  
Forma de aplicación: Presencial 
Descripción del instrumento: Basada en cuatro dimensiones: planificación, organización, 
control y dirección, conformando un total de 10 Ítems.  
Escala de medición ordinal basada en cinco niveles: Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 


















Nombre:      Instrumento de la variable Alianzas estratégicas  
Autor:          Pilco Vega, Jairo Alfonso 
Objetivo:     Recolectar información de la variable alianzas estratégicas. 
Lugar de aplicación: Empresa MARV Asociados ubicada en el distrito de Rímac 
Forma de aplicación: Presencial 
Descripción del instrumento: Basada en cuatro dimensiones: motivación estratégica, 
selección del socio, proceso de negociación de la alianza e implementación de acuerdo 













Validación de juicio de expertos 
N° Experto Aplicabilidad 
1 Dra. Martínez Zavala María Dolores Aplicable 
2 Dr. Carranza Estela Teodoro Aplicable 
3 Dr. Aliaga Correa David Aplicable 
Fuente: Ficha de expertos. 
La confiabilidad ayuda a saber que tan fiable es un instrumento, por lo tanto 
para obtener el nivel de fiabilidad se aplicó la prueba Alfa de Cronbach a 10 
personas (prueba piloto) que fueron ex trabajadores de la empresa MARV 
Asociados; el valor obtenido en dicha prueba fue de 0,845 demostrando que existe 
una alta fiabilidad del instrumento.  (Anexo 6 y 7) 
3.5. Procedimientos 
Como principal procedimiento fue la creación del instrumento recolector de 
datos, ya que gracias a ello se puede obtener la información adecuada de la 
población, por otro lado, se buscó el consentimiento informado por parte de las 
personas de la Empresa MARV Asociados y finalmente se recopilo la información 
brindada por ellos, siendo procesadas por el Software Estadístico SPPS. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se utilizó en la investigación el método descriptivo, el autor Viedma (2015) 
expresó que se trata sobre describir como se desenvuelve la variable; Los 
resultados descriptivos serán demostrados mediante las tablas de frecuencias.  
También, el método inferencial, Viedma (2015) manifestó que son los 
procedimientos y métodos para recoger información estadística de una población; 
para ello fue necesario aplicar el Rho de Spearman.  
3.7. Aspectos éticos 
Para obtener la fiabilidad necesaria en una investigación es necesario aplicar 
las normas APA, respetar los derechos de autor, obtener el consentimiento 
informado por parte de los encuestados y respetando en todo momento su 
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confidencialidad, finalmente los principios éticos y los reglamentos internos 































 Tabla 2. 






Válido Nunca 1 2.5 
 Casi Nunca 15 37.5 
 A veces 12 30.0 
 Casi Siempre 5 12.5 
 Siempre 7 17.5 








Figura 3.  Detalle grafico de la variable proceso administrativo 
Se visualiza en la tabla 2 y la figura 3, que el 37.5% de los trabajadores que 
representan a 15 trabajadores indico que casi nunca se aplica un buen proceso 
administrativo, así mismo el 17.5% que representa a 7 trabajadores manifiestan que 




Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre










Estadísticos de la variable Procesos administrativos




 Niveles de las dimensiones de la variable Proceso administrativo 
Niveles 
Planeación Organización Dirección Control 
fi % fi % fi % fi % 
Válido Nunca 3 7.5 4 10.0 3 7.5 2 5.0 
 Casi 
Nunca 
13 32.5 12 30.0 15 37.5 16 40.0 
 
 A veces 8 20.0 10 25.0 10 25.0 13 32.5 
 Casi 
siempre 
7 17.5 9 22.5 7 17.5 5 12.5 
 Siempre 9 22.5 5 12.5 5 12.5 4 10.0 
 Total 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 
 
Figura 4.  Detalle grafico de las frecuencias de las dimensiones planeación, organización, 
dirección y control 
Se observa en la figura 4 y tabla 3 que el valor más resaltante o la respuesta 
más común es Casi nunca en las dimensiones Planeación (32.5%), Organización 
(30%), Dirección (37.5%) y Control (40%); esto quiere decir que la problemática 
observada entorno a la variable procesos administrativos no es la adecuada ya que 
sus colaboradores optaron por ese tipo de respuesta dando a entender que existe 






























Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
Dimensiones de la variable Proceso administrativo
Planificación Organización Control Dirección










Válido Nunca 2 5.0 
 Casi Nunca 12 30.0 
 A veces 10 25.0 
 Casi siempre 7 17.5 
 Siempre 9 22.5 








Figura 5.  Detalle grafico de la variable Alianzas estratégicas 
Se visualiza en la tabla 4 y la figura 5, que  el 30% de los encuestados que 
suman a 12 trabajadores indicaron no se aplica una correcta alianza estratégica 
dentro de la organización. Por último el 22.5% que representa a 7 trabajadores 
indicaron que siempre se aplica una alianza estratégica en la empresa debido al 





Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre









Estadísticos de la variable Alianzas estratégicas




 Niveles de las dimensiones de la variable Alianzas Estratégicas 






fi % fi % fi % fi % 
Válido Nunca 5 12.5 2 5.0 1 2.5 2 5.0 
 Casi 
Nunca 
14 35.0 14 35.0 6 15.0 16 40.0 
 A veces 7 17.5 13 32.5 13 32.5 13 32.5 
 Casi 
siempre 
11 27.5 5 12.5 11 27.5 4 12.5 
 Siempre 3 7.5 6 15.0 9 22.5 5 10.0 
 Total 40 100.0 40 100.0 40 100.0 40 100.0 
 
Figura 6.  Detalle grafico de las frecuencias de las dimensiones Motivación estratégica, Selección 
del socio, Negociación e Implementación 
Se observa en la figura 6 y tabla 5 que el valor más resaltante o la respuesta 
más común es Casi nunca en las dimensiones motivación estratégica (35%), 
Selección del Socio (35%)  e implementación (40%), ya que son dimensiones que 
pueden tener un periodo estable o elección por voluntad propia, sin embargo en la 
dimensión negociación se puede visualizar que el valor más alto es A veces (32.5%) 































Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre
Dimensiones de la variable Alianzas estratégicas
Motivación estratégica Selección del socio Negociación Implementación
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Prueba de Normalidad: 
Las pruebas de normalidad son importantes en una investigación, para ello es 
necesario observar la cantidad establecida en la población, con el fin de poder 
utilizar la prueba más conveniente 
Por consiguiente se dice que: La prueba de Kolmogórov-Smirnov se utiliza 
cuando la población es “> 50” y Shapiro-Wilk “< 50” 
Se puede visualizar en la tabla 6 que las variables que se exponen no poseen 
una distribución normal, por lo tanto es una distribución no paramétrica, además de 
contar con una Sig. < 0.05 en ambas variables.  
Prueba de Hipótesis 
En el anexo 8 se puede observar la regla de decisión y la escala de los 
niveles de correlación.  
Hipótesis general 
H1: Existe relación entre el proceso administrativo y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
H0: No existe relación entre el proceso administrativo y las alianzas estratégicas en 






 Prueba de Shapiro Wilk 
   
  Estadístico Gl Sig. 
Proceso Administrativo 0.920 40 0.008 
Alianzas Estratégicas 0.916 40 0.007 
Fuente:  Autor 




Correlación entre las variables Proceso administrativo y Alianzas estratégicas 
Se puede visualizar el resultado de 0,776 en la tabla 7, lo cual indica que existe 
una correlación considerable entre ambas variables, además de poseer una Sig. < 
0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula.  
Hipótesis alternas 
Tabla 8.   
Correlación de la variable Alianzas estratégicas y las dimensiones de la variable 
Proceso administrativo 
 








,737** ,768** ,735** ,736** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000 
N 40 40 40 40 
Fuente: Autor 
Se demostraron en todos los casos de la tabla 8 que se aceptan las hipótesis 
alternas y se rechazan la hipótesis nula, debido al nivel de Sig. < 0.05, además de 
los coeficiente de correlación obtenidos de las dimensiones planificación (0,737), 
organización (0,768), dirección (0,735) y control (0,736); en todos los casos se 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 40 40 
Fuente: Autor 




Primera: El objetivo general del presente proyecto Mediante el análisis de 
correlación en un total de 40 encuestas se obtuvo como resultado Correlación de 
Rho Spearman Según la tabla 7, la correlación es de 0.776, de acuerdo a los nivel 
de significancia encontrada es de 0,00 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: El proceso administrativo si se 
relaciona con las alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 
2019. De este modo, el objetivo general queda demostrado. Es parecido a la 
investigación de: Riveros, J. (2018) El investigador propuso como objetivo general 
demostrar si el proceso administrativo se relaciona con el central de notificación del 
poder judicial lima norte 2018. El investigador concluyo que se cumplió el objetivo 
general queriendo decir que el proceso administrativo si se relaciona con los 
servicios administrativos del área central de notificaciones del poder judicial.  
Segunda: objetivo específico1 se Determinó la relación entre la planeación 
con las Alianzas Estratégicas en la empresa MARV asociados el, Rímac 2019. En 
un total de 40 encuestas se obtuvo como resultado la prueba de Rho Spearman 
Según la tabla 8, la correlación es de 0.737, demostrando una correlación positiva 
considerable, además se observa que la significancia encontrada es de 0,00 que 
es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna: la planeación si se relaciona con las alianzas estratégicas en la empresa 
Marv asociados, el Rímac 2019. Queda demostrado que es parecido a la 
investigación de Osorio (2014) concluye que si hay planeación, organización, 
dirección y control siendo aplicado de manera incompleta por lo cual disimula y 
hace que los objetivos no se lleguen a realizar. 
Tercera: se propuso como objetivo específico 2 Determinar la relación entre 
la Organización con las Alianzas Estratégicas en la empresa MARV asociados el 
Rímac 2019. Mediante el análisis de correlación en un total de 40 encuestas se 
obtuvo como resultado de Correlación de Rho Spearman 0.768, de acuerdo a los 
niveles correlación de es una relación positiva considerable, además se observa 
que la significancia encontrada es de 0,000 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: entonces podemos afirmar 
que la Organización si se relaciona con las alianzas estratégicas en la empresa 
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Marv asociados, el Rímac 2019. Es parecido a la investigación de: Grández (2018) 
determinó que existe influencia de los procesos administrativos en la eficiencia de 
la gestión empresarial. 
Cuarta: se propuso como objetivo específico 3 determinar la relación entre la 
Dirección y las alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 2019 
Mediante el análisis de correlación en un total de 40 encuestas se obtuvo como 
resultado Correlación de Rho Spearman de 0.735, de acuerdo a los niveles 
correlación de es una relación positiva considerable, además se observa que la 
significancia encontrada es de 0,00 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: la Dirección si se relaciona con las 
alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 2019. Es parecido 
a la investigación de: Massaro, (2015) quien concluyó que las empresas mantienen 
un grado funcional de acuerdo a los servicios otorgados, así como también que los 
líderes que fueron interrogados defendían por el incremento ético de sus 
colaboradores en función de capacitaciones de certificaciones detallado para cada 
puesto de trabajo. 
Quinto: se propuso como objetivo específico 4 determinar la relación entre el 
Control y las alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 2019 
Mediante el análisis de correlación en un total de 40 encuestas se obtuvo como 
resultado Correlación de Rho Spearman de 0.736, de acuerdo a los niveles 
correlación de es una relación positiva considerable, además se observa que la 
significancia encontrada es de 0,00 que es menor a la significancia de trabajo 0,05. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: la 
Dirección si se relaciona con las alianzas estratégicas en la empresa Marv 
asociados, el Rímac 2019. De este modo queda demostrado que es parecido a la 
investigación de Márquez (2014), Tuvo como objetivo determinar la eficiencia de la 
aplicación de la administración estratégica en su logro de la rentabilidad de las 
organizaciones madereras en la ciudad de Veracruz. El estudio tuvo como 
población 850 empresas que se dedican a la comercialización de madera que se 
encuentran ubicadas en la localidad de Veracruz. El diseño de la investigación 
corresponde un estudio correlacional de nivel básico. Se aplicó como utilización de 
datos el cuestionario de preguntas cerradas. El estudio determino que existe 
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vínculo entre la variables y se predice la eficiencia con la que se aplica la 
administración estratégica en la organización, asiéndose resaltar la importancia de 

























Primera: Se concluye que si existe la relación entre el proceso administrativo y las 
alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados. Según la tabla 7, Hay una 
correlación positiva considerable, observando que la significancia encontrada es de 
0,000 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se debe 
aceptar la hipótesis alterna: El proceso administrativo si se relaciona con las 
alianzas estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 2019. 
 
Segunda: Se concluye que existe relación entre la planeación con las Alianzas 
Estratégicas en MARV asociados el, Rímac 2019. Según la tabla 8 Existe una 
correlación positiva considerable, además se observa que la significancia 
encontrada es de 0,000 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna: la planeación si se relaciona con las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados, el Rímac 2019. 
 
Tercera: Se concluye que si existe una relación entre Organización con las 
Alianzas Estratégicas en la empresa MARV asociados el Rímac 2019. Hay una 
correlación considerable, además se observa que la significancia encontrada es de 
0,000 que es menor a la significancia de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna 
 
Cuarta: Se concluye que si existe una relación entre la Dirección y las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados el Rímac 2019, siendo una correlación 
considerable, además se observa que la significancia encontrada es de 0,000 que 
es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna 
 
Quinta: Se concluye que si existe una relación entre el control y las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados el Rímac 2019. Demostrando que 
existe una correlación considerable, además se observa que la significancia 
encontrada es de 0,00 que es menor a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna 
 





Primera: Aplicar un correcto proceso administrativo dentro de la organización 
ayuda a que todas las áreas de la empresa trabajen equitativamente para lograr 
tener buenos resultados. 
 
Segunda: Elaborar una planificación de las actividades a realizar y las nuevas 
estrategias que se puedan emplear para optar mejores resultados optimizando 
tiempos 
 
Tercera:  Tener una buena organización el equipo de trabajadores tiene que tener 
una buena comunicación para así lograr actividades en tiempos prudentes, para 
así no dilatar sus funciones de los trabajadores operativos y no causar incomodidad 
a los clientes, al ver que sus productos no son rotados o abastecidos. 
 
Cuarta: Dirigir nuestras principales actividades a nuestros clientes potenciales 
aplicando las estrategias para una mejor exhibición de los productos como en punto 
de caja Aplicando el merchandising correcto. 
 
Quinta: Aplicar el tablero de control integral también conocido como el balance 
Scorecard (BSB) es una metodología gerencial que aplican las empresas como 
herramienta de planeación estratégica ya que es un sistema de autocontrol y 
mejora continua facilitando a los altos mandos de la empresa ya que se tiene la 
información de manera inmediata de diferentes áreas permitiendo detectar las 
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Anexo 3. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS PRINCIPAL VARIABLES DISEÑO 
METODOLOGICO 
¿Cuál es la relación entre el proceso 
administrativo y las alianzas estratégicas 
en la empresa Marv asociados, Rímac, 
2019?  
Determinar la relación entre  el proceso 
administrativo y las alianzas estratégicas 
en la empresa Marv asociados, Rímac, 
2019 
 
Existe relación entre  el proceso 
administrativo y las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv 













Variable dependiente / 
Variable 2: 











Tipo de estudio  
Descriptivo - Correlacional 
Aplicada y de enfoque 
cuantitativo.  
 
Diseño: No experimental 
de corte transversal.  
 
Área de estudio: 
empresa  MARV asociados 
, Rímac 
 
Población y muestra 
40 personas de la empresa  
MARV asociados, dicha 
población también se 







Paquete estadístico SSPS 









1) ¿Cuál es la relación entre la 
planeación y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019? 
1) Determinar la relación entre  la 
planeación y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
1) existe relación entre la  
planeación y las alianzas estratégicas 
en la empresa Marv asociados, Rímac, 
2019 
2) ¿Cuál es la relación entre  la 
organización y las alianzas estratégicas en 
la empresa Marv asociados, Rímac, 2019? 
2) Determinar la relación entre  la 
organización y las alianzas estratégicas en 
la empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
2)  existe relación entre  la organización 
y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
3) ¿Cuál es la relación entre  la 
dirección y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019? 
3) Determinar la relación entre  la 
dirección y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
3)  existe relación entre  la dirección y 
las alianzas estratégicas en la empresa 
Marv asociados, Rímac, 20192020 
4) ¿Cuál es la relación  entre   el 
control y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019? 
4) Determinar la relación entre   el 
control y las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
4)  existe relación entre   el control y 
las alianzas estratégicas en la empresa 
Marv asociados, Rímac, 2019 
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Anexo 4. Matriz de Operacionalización 














Louffat (2012) es quien se encarga de 
administrar los recursos administrativos y 
es definido por cuatro pasos 
fundamentales como planear, organizar, 




Louis, Kelly y Tanganelly (2012) es aquella 
que se centra en las actividades y 
problemas que corresponden a cada una 
de las fases en el proceso de formar 
alianzas estratégicas entre dichas fases 
tenemos la motivación estratégica, 
selección del socio,  proceso de 
negociación de la alianza e 
implementación de acuerdo 
En cuanto a sus 
dimensiones, estos son: 
planificación, 
organización, dirección y 
control. A la vez, esta 
variable será cuantificada 
mediante 10 ítems, bajo 
la escala de Likert la cual 
se compuso por cinco 
respuestas  
 
Se propone aplicar las 
teorías y dimensiones 
con el único propósito de 
obtener información de 
las alianzas estratégicas 
de la empresa MARV 
ASOCIADOS. para ello 






















Coordinación                        
Objetivo a corto plazo 
Función laboral              
Delegación de funciones 
Toma de decisiones   
Liderazgo 
Monitoreo                           
Medición de logros 
 
Adaptación                        
recursos  
Criterio de selección                
Identificar 
Compromiso                      
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ANEXO 5.   INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES PROCESO 
ADMINISTRATIVO Y ALIANZAS ESTRATEGICAS  
 
El proceso administrativo y su relación con las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
 
VARIABLE 01: PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el proceso administrativo y las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera valida de 
acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 




1 2 3 4 5 
1 Existe coordinación en el área administrativa, lo cual se refleja en el 
personal. 
     
2 Se aplica de manera rápida las coordinaciones efectuadas por la 
empresa.  
     
 
3 
Conoce los objetivos a corto plazo de la empresa. 
     
 
4 
El área administrativa otorga un MOF para su conocimiento.  
     
5 La empresa le brinda todos los implementos necesarios para que pueda 
realizar muy bien su función laboral. 
     
6 Cumple adecuadamente con las funciones delegadas por la empresa 
Marv asociados. 
     
7 La empresa toma buenas decisiones para la ejecución de nuevas 
tareas. 
     
8 Existe liderazgo dentro de la empresa Marv Asociados. 
     
9 Las actividades son monitoreadas por las áreas administrativas al 
momento de ejecutar su trabajo dentro de la empresa 
     
10 Los logros obtenidos por sus compañeros son reconocidos por su jefe 
inmediato. 
     
Gracias por su colaboración 
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El proceso administrativo y su relación con las alianzas estratégicas en la 
empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
 
VARIABLE 02: ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
OBJETIVO: Determinar la relación entre el proceso administrativo y las alianzas 
estratégicas en la empresa Marv asociados, Rímac, 2019 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera 
valida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes: 
 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre 




1 2 3 4 5 
1 Se adaptaría a los cambios que pueda realizar la empresa. 
     
2 La empresa  brinda los recursos suficientes para poder trabajar con 
normalidad. 
     
 
3 
La empresa tiene criterio de selección al contratar a nuevos personales. 
     
 
4 
La empresa sabe identificar muy bien a su socio. 
     
5 Existe un compromiso de la empresa hacia el cliente. 
     
6 Se siente comprometido a trabajar en todas las marcas relacionadas a 
la empresa. 
     
7 Existe una buena relación entre la empresa y sus clientes. 
     
8 Existe una buena relación entre todos los trabajadores de la empresa. 
     
9 La empresa realiza capacitaciones para todo el personal 
     
10 Las capacitaciones brindadas por la empresa son importantes para su 
persona. 
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ANEXO 6.  Resultado de fiabilidad: Coeficientes Alfa de Cronbach general, 
variable y dimensión  
Tabla 9.  







Fuente: Chávez-Mendoza y Rodríguez-Miranda (2018). 
Tabla 10.  

























Intervalo al que pertenece el 
coeficiente alfa de Cronbach 
Valoración de la fiabilidad 
de los ítems analizados 
[ 0; 0,5 [ Inaceptable 
[ 0,5; 0,6 [ Pobre 
[ 0,6; 0,7 [ Débil 
[ 0,7; 0,8 [ Aceptable 
[ 0,8; 0,9] Bueno 
[ 0,9; 1] Excelente 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,845 20 













Tabla 13.  
Alfa de Cronbach por dimensión  
 
Dimensión Alfa de Cronbach N de elementos 
D1 Planeación ,523 3 
D2 Organización ,607 3 
D3 Dirección ,840 2 
D4 Control  ,524 2 
D5 Motivación 
estratégica 




               
              ,604 





D8 Implementación ,605 2 
Fuente: Autor 










Anexo 7. Resultado de fiabilidad: Coeficiente de alfa de Cronbach general si se elimina algún elemento 
Tabla 14. 
 Coeficiente de alfa de Cronbach general si se elimina algún elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
Existe coordinación en el área 
administrativa, lo cual se refleja en el 
personal. 
55,00 167,778 ,000 ,848 
Se aplica de manera rápida las 
coordinaciones efectuadas por la 
empresa. 
56,20 157,956 ,197 ,850 
Conoce los objetivos a corto plazo de 
la empresa. 
57,30 136,011 ,754 ,820 
El área administrativa otorga un MOF 
para su conocimiento. 
55,70 145,122 ,656 ,827 
La empresa le brinda todos los 
implementos necesarios para que 
pueda realizar muy bien su función 
laboral. 
55,80 155,733 ,311 ,843 
Cumple adecuadamente con las 
funciones delegadas por la empresa 
Marv asociados. 
57,10 142,767 ,550 ,832 
La empresa toma buenas decisiones 
para la ejecución de nuevas tareas. 
55,70 155,122 ,334 ,842 
Existe liderazgo dentro de la 
empresa Marv Asociados. 




Las actividades son monitoreadas 
por las áreas administrativas al 
momento de ejecutar su trabajo 
dentro de la empresa. 
54,90 165,211 ,189 ,845 
Los logros obtenidos por sus 
compañeros son reconocidos por su 
jefe inmediato. 
55,70 145,122 ,656 ,827 
Se adaptaría a los cambios que 
pueda realizar la empresa. 
56,80 147,733 ,664 ,828 
La empresa  brinda los recursos 
suficientes para poder trabajar con 
normalidad. 
57,20 149,733 ,682 ,829 
La empresa tiene criterio de 
selección al contratar a nuevos 
personales. 
56,80 155,511 ,481 ,837 
La empresa sabe identificar muy bien 
a su socio. 
56,50 167,833 ,053 ,861 
Existe un compromiso de la empresa 
hacia el cliente. 
56,70 155,122 ,309 ,843 
Se siente comprometido a trabajar en 
todas las marcas relacionadas a la 
empresa. 
57,20 148,622 ,551 ,832 
Existe una buena relación entre la 
empresa y sus clientes. 




Existe una buena relación entre 
todos los trabajadores de la 
empresa. 
57,20 149,733 ,682 ,829 
La empresa realiza capacitaciones 
para todo el personal. 
56,80 155,511 ,481 ,837 
Las capacitaciones brindadas por la 
empresa son importantes para su 
persona. 
56,50 167,833 ,053 ,861 




Anexo 8.  Escala de coeficiente de correlación 
Tabla 15. 
Escala de Coeficiente de Correlación 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 = Correlación negativa muy considerable. 
-0.50 = Correlación negativa media. 
-0.25 = Correlación negativa débil. 
-0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe relación alguna entre las 
variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
+0.73 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
Fuente: Sampieri (2014) 
Nivel de significancia 
α: (0 < α < 1); donde α = 0.05 
Regla de decisión: 
p < α: Se rechaza H0 




































































































































































Anexo 12.   Resultado del Turnitin 
 
 
